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El tema de “Homeostasis: regulación y 
control”, corresponde a la primera unidad 
de competencia de la unidad de 
aprendizaje de Fisiología que se imparte 
en la Licenciatura de Médico Cirujano. 
Con este tema, se inicia la unidad de 
aprendizaje por lo que se imparte en la 
primera semana de clases, de manera 
que se promueve el aprendizaje de un 
concepto fundamental para la 






PROPÓSITOS DE LA UNIDAD DE 
APRENDIZAJE 
 
Los propósitos de la unidad de 
aprendizaje de Fisiología son: 
 Aprenderá las características 
funcionales del organismo humano 
sano en interacción con su medio, y 
aprenderá los mecanismos causales 
de la desviación de la normalidad, de 
tal modo que le permita adquirir las 
bases para la aplicación de medidas 
de preservación y recuperación de la 
salud.  
 Abordará el estudio de la célula como 
unidad funcional y las características 
de los sistemas de regulación (sistema 
nervioso y endócrino).  
 Describirá la organización funcional de 




modelos fisiopatológicos en los que se 
ponga en evidencia el vínculo de las 
funciones con estos modelos.  
 Analizará las implicaciones éticas de 
la profesión médica que sustentarán 
su ejercicio profesional y desarrollo 
humano como futuro profesional de la 
salud desde la perspectiva de esta 
disciplina.  
 Aprenderá las características 
funcionales del organismo humano 
sano en interacción con su medio; y 






OBJETIVO DEL TEMA 
 
Conforme a lo indicado en la unidad de 
competencia I del programa de la Unidad 
de Aprendizaje de Fisiología, los objetivos 
de aprendizaje del tema que se presenta 
son: 
 
 Comprender el concepto de medio 
interno y el significado de la 
constancia del mismo (homeostasis)  
 Explicar las características de los 
principales sistemas de regulación y 







DEL MATERIAL Y REQUISITOS PARA 
VISUALIZARLO 
 
“Homeostasis: regulación y control” es un 
documento elaborado en powerpoint 
convertido en un archivo PDF (formato de 
documento portátil). Para su visualización 
en cualquier equipo de cómputo se 
requiere tener instalado un visor de PDF, 
software elaborado por Adobe Acrobar 








A continuación se presenta cada una de 
las diapositivas incluidas en el material 
señalando algunas indicaciones para su 
utilización durante el desarrollo del tema 







Diapositiva 1: Presentación del tema de 
Homeostasis haciendo referencia a la 








Diapositiva 2: Se presenta el contenido 
para el desarrollo del tema de 
“Homeostasis: regulación y control” 
realizando una breve descripción de la 
secuencia de los contenidos de 








Diapositiva 3: Para introducir el tema, se 
enuncia la participación de Claude 
Bernard y Walter B. Cannon en el 
















Diapositiva 5: Mediante el ejemplo de los 
eritrocitos y el virus del sida, se explica 
cómo los organismos vivientes existen en 
un medio interno líquido  que rodea todos 







Diapositiva 6: Se explica que el medio 







Diapositiva 7: Se enuncia la importancia 
de la estabilidad del medio interno para 







Diapositiva 8: Se explica el objetivo de 
los mecanismos vitales para mantener 
constantes las condiciones del medio 
interno mediante un ejemplo de las 















Diapositiva 10: Se describe el concepto 
de homeostasis a partir de su etimología 







Diapositiva 11: Se explica el concepto de 
homeostasis como un conjunto de 








Diapositiva 12: Se destaca la 
importancia del sistema nervioso y el 
sistema endócrino para explicar las 







Diapositiva 13: Se presenta la 
termorregulación como ejemplo de 
interacción del sistema nervioso y el 
sistema endócrino en la homeostasis de 







Diapositiva 14: Se describe el nivel 
tónico de actividad, lo que implica que los 
agentes tanto del medio interno como del 
medio externo mantienen una moderada 
actividad que varía ligeramente hacia 
arriba o abajo, como rodeando un valor 








Diapositiva 15: Se describe el control 







Diapositiva 16: Cuando un factor o 
agente cambia un estado homeostático 
en una dirección, existe otro factor o 
factores que tiende a contrarrestar al 
primero con efecto opuesto. Es lo que se 







Diapositiva 17: Se indica que sustancias 
químicas pueden tener efectos contrarios 







Diapositiva 18: Lo anterior se ejemplifica 
comparando los efectos del sistema 








Diapositiva 19: Se describe la 
homeostasis como un proceso continuo 








Diapositiva 20: Se describe la variación 
de la homeostasis en relación con la edad 
a partir del ejemplo de la disminución de 








Diapositiva 21: Se explica la enfermedad 







Diapositiva 22: Lo anterior se ejemplifica 







Diapositiva 23: Se describe el concepto 
de tolerancia como un proceso 
homeostático mediante la homeostasis 







Diapositiva 24: Se describe la relación 
entre los mecanismos homeostáticos y las 








Diapositiva 25: Se explica la diferencia 
entre estado estacionario y estado estable 
mediante el equilibrio dinámico entre agua 























Diapositiva 28: Se ejemplifica un sistema 
homeostático a través del reflejo 








Diapositiva 29: Se ejemplifica un sistema 
homeostático a través del reflejo 








Diapositiva 30: Se indica la relación de 
los mecanismos homeostáticos con la 








Diapositiva 31: Se ejemplifica la 








Diapositiva 32: Continúa el ejemplo de 
retroalimentación negativa con un ejemplo 







Diapositiva 33: Se ejemplifica la 
























Diapositiva 36: Retroalimentación 







Diapositiva 37: Regulación homeostática 














Diapositiva 39: Cierre del tema y 
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